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“Sesungguhnya Alah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehinggga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Terjemahan QS Ar Ra’d: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Terjemahan Qs. Al-Insyirah: 6) 
 
 Mengakui kekurangan diri adalah tenaga untuk kesempurnaan dan terus mengisi 
kekurangan adalah keberanian yang luar biasa  
(Hamka)  
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 Tujuan penelitian, untuk mendiskripsikan peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar matematika bangun ruang sisi datar (kubus dan balok) dengan penerapan 
pembelajaran kooperatif tipe quick on the draw. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan yaitu siswa 
kelas VIIIA SMP Negeri 3 Jatiyoso yang berjumlah 28 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi 
penyidik. Hasil penelitian terdapat peningkatan keaktifan dan hasil belajar 
matematika yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keaktifan dan hasil 
belajar matematika meliputi:1) antusias menjawab pertanyaan dari guru sebelum 
tindakan 39,28%, putaran I 60,71%, dan putaran II 77,77%, 2) antusias 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 10,71%, putaran I 21,42% dan putaran 
II 40,74%, 3) antusias mengemukakan pendapat sebelum tindakan 7,14%, putaran 
I 14,28%, dan putaran II 25,92%, 4) antusias mempresentasikan hasil pekerjaan 
sebelum tindakan 14,28%, putaran I 25%, dan putaran II 44,44%, 5) Nilai ≥ KKM 
sebelum tindakan 71,42%, putaran I 82,14%, dan putaran II 92,59%. Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe quick on the 
draw dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci : keaktifan, hasil belajar, Quick, Draw  
 
